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Тематика семинарских занятий 
для специальности “Документоведение»
 по курсу «Всеобщая история»
Тема 1. ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА В  ПЕРИОД 
НОВОГО ЦАРСТВА. (2 часа)
1. Социально-политический строй Египта:
- аппарат управления;
- социальная структура общества.
2. Реформа Эхнатона.
3. Завоевательная политика Египта и отношения с окружающими странами.
Египетская армия.
Темы рефератов:
– Амарнское искусство.
– Египет и нашествие народов моря.
– Египетская армия эпохи Нового царства.
– Повседневная жизнь в эпоху Нового царства.
– Хеттско-египетские отношения при Рамессидах.
Литература:
- Хрестоматия  по  истории  Древнего  Востока.  Ч.1.  М.,1980.  С.63-103.
(Документы №.18, 19, 21, 23, 25-29). 
- История Древнего Востока. М.,1988. С.46-63. 
*  *  *
- Виноградов И.В. Новое царство в Египте // История древнего мира. Т.1.
М.,1983. С.236-255.
- История Востока. Т.1. Восток в древности. М., 1997. С. 370-386.
- История древнего Востока. Материалы по историографии. М., 1991. С. 6-
50.
- История древнего Востока. Ч.2. Передняя Азия, Египет. М., 1988.
- Керам К. Боги, гробницы, ученые. М.,1994. С.131-171. 
- Косидовский З. Когда солнце было богом. М.,1991. С.93-158. 
- Мертц Б. Красная земля, черная земля. Древний Египет: легенды и факты.
М., 2001. 457 с.
- Монтэ  П.  Египет  Рамсесов:  повседневная  жизнь  египтян  во  времена
великих фараонов. М.,1989. 
- Перепелкин Ю.Я. История древнего Египта. СПб., 2000.
- Солкин В.В. Египет: вселенная фараонов. СПб., 2001. 448 с.
- Солкин В.В.  Солнце властителей.  Древнеегипетская  цивилизация эпохи
Рамессидов. М., 2000. 264 с.
Тема 2. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО МЕСОПОТАМИИ ПО 
ЗАКОНАМ ХАММУРАПИ. (4 часа)
1.  Главные  направления  хозяйственной  жизни  по  законам  Хаммурапи  и
среднеассирийским законам:
- сельское хозяйство;
- ремесло;
- ростовщичество;
- торговля.
2. Экономические отношения по законам Хаммурапи:
- формы собственности и ее правовая защита;
- операции с имуществом.
3. Социальная структура общества по законам Хаммурапи:
- положение свободных и зависимых;
- правовая защита личности;
- система наказаний.
Темы рефератов:
– Семейное право по законам Хаммурапи.
– Юридическая традиция древней Месопотамии.
Литература:
- Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.,1980. Ч.1. С. 146-184,195-
210.
- Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // ВДИ.
1952. N.3-4.
*  *  *
- История Востока. Т.1. Восток в древности. М., 1997. С.92-99.
- История Древнего Востока. М.,1983. Ч.1. С.361-384. 
- История древнего Востока. Материалы по историографии. М., 1991. С. 51-
101.
- История древнего мира. Т.1. М.,1983. С.125-138 (особ. стр. 135-136); 188-
195.
- Кленгель-Брандт Э. Путешествие в древний Вавилон. М.,1979. 
- Якобсон  В.А.  Регулирование  международной  торговли  по  законам
Хаммурапи // Древний Восток и мировая культура. М.,1981. С.53-54. 
Тема  3. ДВА ТИПА ПОЛИСОВ: СПАРТА И АФИНЫ (2 часа)
1. Экономика Спарты и илотия.
2. Экономика Афин и рабство.
3. Социальная структура спартанского общества.
4. Социальная структура афинского общества.
5.  Афинская  рабовладельческая  демократия  и  спартанская  рабовладель-
ческая олигархия.
Литература
Хрестоматия по истории древней Греции. М., 1964.  С. 118 – 138,  210 – 240,  296 – 303,
310 – 318,  361 – 366.
История Древней Греции / Под ред. В.И. Авдиева, Н.Н. Пикуса. М., 1962.
История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1986. 2-е изд. М.,
1996.
История древнего мира: В 3 т. / Под ред. И.М. Дьяконова и др. М., 1983.
Т. 2. 
Колобова К.М. Восстания рабов в античном обществе V–I  вв. до н. э. //
Проблемы всеобщей истории. Л., 1967.
Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444 – 425 гг. до
н. э. Мн., 1995.
Древние цивилизации / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1986.
Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1958 – 1962. Т. 1 – 3.
Фролов Э.Д. Социально-политическая борьба в Афинах в конце V в. до н. э.
Л., 1964.
Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в антич-
ной Греции. Л., 1991.
Тема 4. ПРИНЦИПАТ АВГУСТА. (2 часа)
 1. Основные источники по истории принципата Августа.
 2. Гражданские войны 40х-30х годов до н.э. и падение республики.
 3. Система государственного управления при Октавиане Августе.
 4. Внутренняя политика Августа, пропаганда императорского режима.
 5. Внешняя политика Августа.
Литература:
- Хрестоматия по истории древнего Рима. М., 1987. С.165-189.
- Светоний. Жизнь 12 цезарей. М.,1987. С.51-103.
- История древнего Рима. М., 1982. С.250-259; 289-299.
                        *    *    *
- Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л.,1985.
- Машкин Н.А. Принципат Августа. М.,1949.
- Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М.,1978.
- История древнего мира / Под ред. И.М.Дьяконова, И.С.Свенцицкой, 
В.Д.Нероновой. Т. 3. М.,1983.
- История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М.,1993.
- История Европы. Т.1. Древняя Европа. М.,1988.
- Ковалев С.И. История Рима. Л.,1986.
Тема  5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ 
ПО ДАННЫМ ЦЕЗАРЯ И ТАЦИТА
1. Характеристика первоисточников.
2. Хозяйство древних германцев (земледелие, скотоводство, ремесло, обмен и
другие занятия) по данным Цезаря и Тацита. 
3. Характер землепользования и община у древних германцев.
4. Разложение первобытнообщинного строя и зарождение имущественного и
социального неравенства.
5. Военное дело и роль войны в эволюции германского общества.
6. Организация управления у древних германцев.
7. Быт древних германцев. Их верования.
Литература:
– Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне. М., 1964. Кн. 4, 6.
– Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне // Хрестоматия по истории
средних веков: В 2 т. / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. С. 264 – 266.
– Публий Корнелий Тацит  // Соч.: В 2 т. Л., 1969. Т. 1.
–  Публий  Корнелий  Тацит.  Германия  //  Хрестоматия  по  истории  средних
веков: В 2 т. / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. Т. 1. С. 268 – 285.
– Практикум по истории средних веков / Сост. М.Л. Абрамсон, Г.А. Ртищева,
М.М. Фрейденберг. М., 1988. Вып. 1. С. 11 – 39.
– История средних веков: В 2 т. / Под ред. С.Д. Сказкина. М., 1966. Т. 1. М.,
1977. Т. 2.
– История средних веков: В 2 т. / Под ред. З.В. Удальцовой и С.П. Козлова.
М., 1990. Т. 1.
–  Петрушевский  Д.М.  Очерки  из  истории  средневекового  общества  и
государства. М., 1917. С. 200 – 222.
–  Неусыхин  А.И.  Очерки  истории  Германии в  средние  века  (до  XV в.)  //
Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. С. 218 – 225.
– Гуревич А.Я. Аграрный строй варваров // История крестьянства в Европе
эпохи феодализма: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 90 – 127.
– Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и
возникновение германских королевств. М., 1984.
– Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер.  с  франц.  М., 1992.
– История Европы: В 8 т. М., 1987. Т. 1: Древняя Европа. 
– Грацианский Н.П. К вопросу об аграрных отношениях древних германцев
времени Цезаря //  Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории
западноевропейского средневековья. М., 1960.
–  Кнабе  Г.С.  Понимание  культуры  в  Древнем  Риме  и  ранний  Тацит  //
История философии и вопросы культуры. М., 1975. 
–  Сказкин  С.Д.  Очерки  по  истории  западноевропейского  крестьянства  в
средние века. М., 1968.
– Неусыхин А.И. Общественный строй древних германцев. М., 1929.
Тема  6. ФЕОДАЛИЗАЦИЯ ФРАНКСКОГО ОБЩЕСТВА В VII – IX ВВ
1. Сущность переворота в поземельных отношениях при Королингах.
2. Рост крупной земельной собственности.
3.  Основные  пути  и  способы  установления  феодальной  поземельной  и
личной зависимости крестьян (прекарий, камендация).
4. Иммунитет.
5. Организация крупного землевладения. Феодальная вотчина королингского
периода:
      характеристика источников;
      структура и организация управления феодальной вотчины;
      натуральный характер хозяйства;
      категории положения зависимого крестьянства.
Литература:
Отрывки из хроник, анналов, формул, грамот, палиптиков, капитуляриев в
отмеченных ниже изданиях.
–  Корсунский  А.Р. Возникновение  феодальных  отношений  в  Западной
Европе: Учеб.-метод. пособие. М., 1979. Вып. 3 (приложение).
–  Серовайский  Я.Д.  Социальные  противоречия  и  классовая  борьба  во
Франкском государстве: Учеб.-метод. пособие. М., 1979. С. 22 – 76.
– Практикум по истории средних веков / Сост. М.Л. Абрамсон, Г.А. Ртищева,
М.М. Фрейденберг. М., 1988. Вып. 1.
– Хрестоматия по истории средних веков: В 2 т. / Под ред. С.Д. Сказкина. М.,
1961. Т. 1.
–  Грацианский  Н.П. Из  социально-экономической  истории
западноевропейского средневековья. М., 1960. С. 110 – 139.
– История средних веков: В 2 т. / Под ред. З.В. Удальцовой и С.П. Карпова.
М., 1990. Т. 1.
– История крестьянства в Европе: В 2 т. М., 1985. Т. 1.
– История Франции: В 3 т. М., 1972. Т. 1.
–  Мильская  Л.Т. Светская  вотчина  в  Германии  VIII  –  IX вв.  и  ее  роль  в
закрепощении крестьянства. М., 1967. 
–  Неусыхин  А.И. Возникновение  зависимого  крестьянства  как  класса
раннефеодального общества в Западной Европе VI – VIII вв. М., 1956. Гл. 1, 2
(2, 3), 8.
– Неусыхин А.И.  Судьбы  свободного  крестьянства  в  Германии  в  VIII – 
XII вв. М., 1964.
– Сказкин С.Д. Очерки истории западноевропейского крестьянства в средние
века. М., 1968. Гл. 4.
– Сказкин С. Д. Избранные труды по истории. М., 1975.
Тема 7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ГОРОДОВ
1.  Происхождение  средневековых  городов.  Основные  теории  по  этой
проблеме.
2. Правовое положение ранних городов. Их внешний вид и население. 
3.  Борьба  городов  с  феодальными  сеньорами  и  становление  городского
самоуправления.
4. Цехи и цеховое ремесло. Борьба цехов с патрициатом.
Литература:
– Немецкий город XIV – XV вв.: Сб. материалов / Под ред. В.В. Стоклицкой-
Терешкович. М., 1936.
–  Средневековое  городское  право  XII  –  XIII  вв.  /  Под  ред.  С.М.  Стома.
Саратов, 1989.
–  Стоклицкая-Терешкович  В.В.,  Плешкова  С.Л. Средневековый  город  в
Западной Европе в XI  XV вв. М., 1969. Вып.1.
– Хрестоматия по истории средних веков: В 2 т. / Под ред. С.Д. Сказкина. М.,
1963. Т. 2.
– Абрамсон М.Л. Крупные города Англии в XII – XIII вв. // Средние века. М.,
1985. Вып. 48.
– Атаян А.А. Особенности городов-коммун Северной Франции в XII – XIII вв. //
Пролемы романизации, этногенеза и городского устройства. М., 1977.
– Городская жизнь в средневековой Европе. М., 1987.
– Котельникова Л.А. Феодализм и город в Италии в VIII – XV вв. М., 1987.
– Левицкий Я.А. Города и феодализм в Англии. М., 1987.
– Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
–  Полянский  Ф.Я.  Очерки  социально-экономической  политики  цехов  в
городах Западной Европы в XIII – XV вв. М., 1952.
– Полянский Ф.Я.  Экономическая  история  зарубежных  стран. М., 1954. С.  268 – 313.
Социальная  природа  средневекового  бюргерства: XIII – XVII вв. М., 1979.
– Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы истории средневекового
города XIV – XV вв. М., 1960.
– Ястребицкая А.Л. Западноевропейский город в средние века //  Вопросы
истории. 1978. № 4.
